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       
  جامعة طنطا   -س بقسم الإقتصاد المنزلى، كلیة التربیة النوعیةمدر
 
  sdrowyeK      tcartsbA  
تعتبر الجودة أحد أھم المرتكزات التي تعتمد علیھا المؤسسات في تجوید أدائھا من خلال النشاط        
وأصبحت ھي الوظیفة الأولى  .الذي تعمل فیھ المؤسسة سواء كان إنتاج سلع أو تقدیم خدمات
للمؤسسات وفلسفة ومنھجیة إداریة وأسلوب حیاة لھا یمكنھا من زیادة قدرتھا التنافسیة للبقاء والإستمرار 
وأصبح مقیاس تحقیق الجودة بأى مؤسسة من        .في ظل المتغیرات المتلاحقة التي تؤثر على العالم 
لأن عدم تخصیص الإھتمام مناسبة وبأقل تكلفة ممكنة ، وخلال قدرتھا على إنتاج منتجات بالجودة ال
اللازم للجودة قد یؤدى بھا إلى تدمیر المنظمة ،وتخفیض مشاركتھا الدولیة فى الأسواق المحلیة 
والعالمیة وعدم رضا عملائھا عن منتجاتھا ، الأمر الذى یفرض على المؤسسات التعلیمیة المتخصصة 
وق العمل الأمر الذى دفع إلى تدریب بعض طالبات الفرقة الرابعة إعداد خریجیھا بشكل یتناسب وس
بقسم الاقتصاد المنزلى بكلیة التربیة النوعیة جامعة طنطا على تطبیق بعض المھارات المختلفة المتعلقة 
بجودة قطعة ملبسیة من خلال خط إنتاج تى شیرت نسائى وعمل استمارة تحكیم لآخذ آراء عدد من 
جودة عملیات ) صین فى جودة مراحل إنتاج العینات مكونة من أربع محاور رئیسیة المحكمین المتخص
،وكان عنوان (  جودة عملیات التشطیب –جودة مراحل التجمیع  –جودة عملیات القص  - فرد القماش 
تدریب طالبات الفرقة الرابعة بقسم الإقتصاد المنزلى على معاییر الجودة المختلفة من خلال " البحث  
من خلال ما ھى إمكانیة اكساب الطالبات بعض مشكلة البحث وتحدد " إنتاج تى شیرت نسائى  خط
إلى كیفیة تطبیق معاییر الجودة داخل خطوط یھدف البحث المھارات المختلفة لجودة خطوط الإنتاج ، و
روض فالإنتاج ،وكذلك اكساب الطالبات بعض المھارات الفنیة للإنتاج الكمى للملابس ، ومن أھم 
بین  آراء المحكمین حول جودة مراحل إنتاج العینات محل  أن ھناك فروق ذات دلالة احصائیةالبحث 
إلى استفادة الطالبات من تطبیق معاییر الجودة فى سوق العمل بعد التخرج أھمیة البحث البحث ،وترجع 
روق ذات دلالة إحصائیة ھى وجود فنتائج البحث التجریبى التحلیلى ،وكانت أھم البحث المنھج ،ویتبع 
جودة عملیات )بین آراء المحكمین حول جودة مراحل إنتاج العینات حیث حصل المحور الرابع 
% 09بمتوسط ( جودة عملیات الفرد )ویلیھ المحور الأول % 49على أعلى نسبة بمتوسط ( التشطیب 
وقد كانت أھم % 97على أقل نسبة بمتوسط ( جودة مراحل التجمیع )،وقد حصل المحور الثالث 
  .ھى ضرورة دراسة معاییر الجودة المختلفة  وتطبیقھا بجمیع المؤسسات   التوصیات
 معاییر الجودة   
  sdradnatS ytilauQ
 خطوط الإنتاج 
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   noitcudortnI:  
  خفض  أھمھا الھدف الرئیسي للجودة تشمل عدة فوائد رئیسیة 
الجودة ، أما  تحقیق تقلیل الوقت اللازم لإنجاز المھمات  التكالیف
تطبیق إدارة الجودة الشاملة ھو تطویر الجودة للمنتجات والخدمات 
كالیف والإقلال من الوقت والجھد الضائع مع إحراز تخفیض في الت
  .   لتحسین الخدمة المقدمة للعملاء وكسب رضاءھم
إن نشر مفاھیم ومبادىء إدارة الجودة الشاملة لجمیع العاملین في  
التطبیق حیث یتم الترویج  المؤسسة أمر ضروري قبل اتخاذ قرار
یبیة عن طریق تنظیم المحاضرات أو المؤتمرات أو الدورات التدر
  المؤسسة  للتعریف بمفھوم الجودة وفوائدھا على
ولتطبیق مفھوم إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحیح فإنھ یجب 
تدریب وتعلیم المشاركین بأسالیب وأدوات ھذا المفھوم   الجدید 
حتى یمكن أن یقوم على أساس سلیم وصلب وبالتالي یؤدي إلى 
  .تطبیقھ  النتائج المرغوبة من
دئ الجودة التركیز على المنتج ویعتبرأھم الركائز الأساسیة ومن مبا
لتطبیق الجودة الشاملة في المنظمات، فتحقیق    حاجات ومتطلبات 
الزبون یعتبر أساسا  ًلنجاح المنظمة ، التركیز على العملیات ویقصد 
بھا العملیات الإنتاجیة والمتمثلة بمجموعة من النشاطات والعملیات 
المدخلات إلى مخرجات أي تقدیم السلع والخدمات  اللازمة لتحویل
ومطابقتھا للتصمیم والمواصفات المطلوبة ،مشاركة الأفراد 
العاملین حیث أنھا مسؤولیة جمیع الأفراد العاملین في المنظمة 
بغض النظر عن مستویاتھم حیث یجب علیھم معرفة دورھم وإنجاز 
الخطط اللازمة أعمالھم والمساھمة في تحدید الأھداف وصیاغة 
لتحقیق ھذه الفلسفة بنجاح ،وتتطلب إدارة الجودة التحسین المستمر 
للعملیات بھدف الإیفاء بمتطلبات الجودة وتحقیق رغبات 
واحتیاجات الزبون، وذلك یساھم في تقلیل الأخطاء والعیوب وزیادة 
  .الإنتاجیة وغیرھا 
  melborp eht fo tnemetatS   
تأھیل و إكساب الطالبات المھارات و القدرات  ما إمكانیة -1
المطلوبة للعمل علي خط إنتاج التى شیرت و كیفیة سیر 
 ؟  المنتج و إتقان جمیع المھارات و السلوكیات اللازمة
كیفیة الاستفادة من خط الانتاج المصغر لتدریب الطالبات  -2
  على معاییر الجودة ؟
  الكمى للملابس ؟ ما إمكانیة تدریب الطالبات على الإنتاج  -3
  sisehtopyH  
فرض دال احصائیا  ًبین آراء المحكمین حول جودة جمیع  -1
  . مراحل إنتاج العینات محل البحث 
فرض دال احصائیا  ًبین آراء المحكمین وجودة عملیات فرد  -2
  . القماش 
فرض دال احصائیا  ًبین آراء المحكمین وجودة عملیات  -3
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  .القص 
ین آراء المحكمین وجودة عملیة فرض دال احصائیا  ًب -4
  . التجمیع والحیاكة 
فرض دال احصائیا  ًبین آراء المحكمین وجودة عملیات  -5
  . التشطیب المختلفة 
   :evitcejbO  
التعرف على معاییر الجودة وكیفیة الوصول لھا أثناء   -1
  العمل
اكساب الطالبات بعض المھارات الفنیة للإنتاج الكمى  -2
  . للملابس 
  . نمیة مھارات القص والحیاكة لطالبات الفرقة الرابعة ت -3
خطوط انتاج بما یوافق احتیاجات  الطالبات علىتدریب  -4
وخطوات سیرالإنتاج ابتداء من المادة الأولیة حتى عملیة 
  التغلیف و الفرز
   ecnacifingiS  
استفادة الطالبات من تطبیق معاییر الجودة فى سوق العمل  -1
  . تخرج بعد ال
  . لعمل تى شیرت نسائى  مام بعملیات خطوط الإنتاجلإلا -2
 . القص والحیاكة والتشطیب اتقان جمیع مھارات  -3
تعریف الطالبات بأھمیة الإنتاج الكمى للملابس لتوفیر الوقت  -4
 . والمجھود وتقلیل التكلفة 
  ygolodohteM  
 . یتبع البحث المنھج التجریبى التحلیلى 
    snoitatimileD  
  طالبات الفرقة الرابعة بقسم الإقتصاد المنزلى   -
  جامعة طنطا  –كلیة التربیة النوعیة : حدود مكانیة  -
سبتمبر  -مایو)تم إجراء البحث فى الفترة ما بین : حدود زمانیة  -
 ( .9102
  ygolonimreT  
 : معاییر الجودة 
لتى تؤسس المتطلبات الخاصة بأنظمة مجموعة من المواصفات ا
الجودة فى المؤسسات المختلفة ،ومن الضرورى وضعھا فى بدایة 
مراحل تطبیق منھجیة إدارة الجودة الشاملة ، وذلك لمساعدة الإدارة 
فى قیاس النتائج الفعلیة على أساسھا ،وبدون ھذه المواصفات لن 
واء كانت أثناء تتمكن المؤسسة من الحكم على أدائھا وإنجازھا ،س
  . مرحلة التطبیق أو بعدھا 
  :خطوط الإنتاج 
ھو مجموعة من العملیات المتتالیة في مصنع حیث ینتقل المنتج من 
ویعرف أیضا بمجموعة من ،  مرحلة إلى أخرى حتى یتم إنتاجھ
المنتجات ذات الصلة تحت علامة تجاریة واحدة تباع من قبل نفس 
علاماتھا  تجات متعددة تحتتبیع الشركات خطوط من. الشركة
وغالبا ما توسع الشركات عروضھا عن طریق . المختلفة التجاریة
إضافة خطوط منتجات جدیدة على الخطوط الحالیة، لأن 
المستھلكین في الغالب ھم أكثر عرضة لشراء المنتجات من 
وتخلق الشركات خطوط .  العلامات التجاریة التي یعرفونھا
منتجات كاستراتیجیة تسویقیة لجذب عملائھا الحالیین لشراء 
مبدأ التشغیل یقترح بأن المستھلكین من المتوقع . المنتجات الجدیدة
منھم أن یكون لھم ردة فعل إیجابیة تجاه العلامات التجاریة التي 
یعرفونھا ، وھم أیضا على استعداد لشراء منتجات جدیدة على 
 . أساس تجاربھم الإیجابیة السابقة مع ذات العلامة التجاریة 
  : تى شیرت نسائى 
نوع من القمصان التي یتم ارتداؤھا بادخالھا عن     
غطیة الجزء العلوى من الجسم ، عادة یكون لتقوم بت الرأس طریق
، ورقبة  جیوب التي شیرت بدون یاقة وبدون
قصیرة ، بالنسبة للأكمام فإن طولھا یكون بین  وأكمام دائریة،
  . الكتف والكوع
 krowemarF laciteroehT  
  : مفھوم إدارة الجودة الشاملة 
إدارة الجودة الشاملة بأنھا الطریقة   ybsorC spilihP یعرف
ان سیر النشاطات التي خطط لھا مسبقا ،ً كما المنھجیة المنظمة لضم
أنھا الأسلوب الأمثل الذي یساعد على منع وتجنب حدوث 
المشكلات وذلك من خلال التشجیع على السلوكیات الجدیدة وكذلك 
الاستخدام الأمثل لأسالیب التحكم التي تحول دون حدوث ھذه 
 iknolbaJ fesoJ( 1)ویعرفھا. المشكلات وتجعل منھا أمرا  ًممكنا ً 
المواھب والقدرات  بأنھا شكل تعاوني لأداء الأعمال بتحریك 991
 لكل من العاملین والإدارة لتحسین الإنتاجیة والجودة بشكل مستمر
فرق عمل من خلال المقومات الثلاثة الأساسیة لنجاحھا  مستخدمة
الإدارة، التحسین المستمر  الإشتراك فى: فى المؤسسة وھى 
  . م فرق العملللعملیات واستخدا
 : أھمیة الجودة الشاملة
تعتبر الجودة أحد العوامل التي تحدد حجم الطلب على منتجات 
لذا كان لابد من توعیة الطالبات بضرورة الاھتمام بكل . المؤسسة
مرحلة من مراحل انتاج التى شیرت، ولأن كل مؤسسة تستمد 
تلبي  شھرتھا من مستوى جودة منتجاتھا، ومحاولة تقدیم خدمات
  .  رغبات واحتیاجات عملائھا 
 (ایـزو)المنظمة الدولیـة للمواصـفات والمقـاییس 
  noitazinagrO lanoitanretnI noitazidradnatS
  )OSI(
من الحروف الأولى لاسم المنظمة الدولیة  OSI تتكون كلمة ایزو
للتفتیش وھي المنظمة التي تضع المعاییر والمواصفات اللازمة 
ى الشھادة التي تحمل اسمھا، وقد اشـتقت مواصفات للحصول عل
التي  SB-0575من المواصفات القیاسیة البریطانیة  OSI 0009
 9791أصـدرھا المعھـد البریطاني للمواصفات القیاسیة عام 
ھي عبارة عن مجموعـة من  OSI 0009،وبالتالي، فإن 
جودة من المواصفات والمعاییر التي تم اعتبارھا متطلبات لأنظمة ال
 . قبل المنظمـة الدولیـة للتفتیش
 على ضبط الجودة OSI 0009: 7891وقد ركز الإصدار الأول 
والذي یعني تطبیق النشاطات والأسالیب  ytilauQ lortnoC
المتعلقة بضمان استمرار متابعـة متطلبـات العمیـل، وبمعنى آخر 
الأولى، فقد كان التركیز على اكتشاف الأخطاء وتصحیحھا بالدرجة 
فقد ركز على تأكید  OSI 0009: 4991أما الإصـدار الثاني 
والـذي یعنـي تطبیق الأنشطة  ytilauQ ecnarussA الجودة
الضروریة لتوفیر الثقة بأن المنتج یلبي متطلبات العمیل، ومن ھنا 
والوقایة من  noitneverP كان التركیـز على منع وقوع الأخطاء
فقد ركز على  0002 OSI 0009: یرأما الإصدار الأخ. حدوثھا
مما یعني  ytilauQ tnemeganaM metsyS نظام إدارة الجودة
تطبیـق النشاطات والأسالیب المتعلقة بإدارة الجودة، حیث أن 
بعناصره المختلفة بالدرجة  noitceriD التركیز كان علـى التوجیـھ
  . الأولى 
      
   elpmaS   
عینة البحث من طالبات الفرقة الرابعة بقسم الإقتصاد تكونت 
جامعة طنطا ،قاموا بتنفیذ خط انتاج  –المنزلى بكلیة التربیة النوعیة 
  :تى شیرت نسائى وذلك من قماش اللیكرا السادة  كالتالى 
قامت الطالبات بفرد القماش على الطاولات ووضع الباترون :  أولا
  ( . 1موضح بالشكل )القماش  على القماش مع مراعاة اتجاه 
بدأت الطالبات بأخذ علامات الباترون على القماش تلى ذلك : ثانیا
  ( . 2شكل )رفع الباترون  
عملیة قص القماش وتجمیع الأجزاء المتماثلة مع بعضھا  :ثالثا
  ( .   3شكل )لتجھیزالقماش للحیاكة 
وخط  مرحلة التشطیب وتنظیف الحردات ونھایة خط الكم  :رابعا ً 
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  (  5،4شكل )ثنیة ذیل، لعرضھا على السادة المحكمین  
       
  (3)شكل (                             2)شكل (                                          1)شكل 
       
  (5)شكل                    (4)شكل 
  :   looT hcraeseRأدوات البحث  
وكانت أداة البحث عبارة عن استمارة استبیان مكونة من أربع 
محاور رئیسیة وكل محور مكون من عدة  العبارات  وذلك لآخذ 
  .آراء المحكمین المتخصصین فى العینات محل البحث 
  استمارة الاستبیان لتحكیم العینات محل البحث
  ( 4) داجید ج  ( 3) جید  (2) مقبول  (1) غیر مقبول  عناصر التقییم  م
  : جودة عملیات فرد القماش : المحور الأول 
          تھیئة الطاولات لعملیة فرد القماش   1
          مراعاة اتجاھات البرسل فى القماش  2
          تطابق أحرف القماش فى جمیع الاتجاھات  3
          فرد الثنیات الموجودة بالقماش   4
  : جودة عملیات القص : المحور الثانى 
          ردات بشكل صحیح قص الح  1
          قص الخطوط المستقیمة بدقة   2
          مراعاة طبیعة واتجاه القماش أثناء القص   3
          ضبط قص الأنفورم  4
  : جودة مراحل التجمیع والخیاطة : المحور الثالث 
          خیاطة خط الكتف والجنب بشكل صحیح   1
         خیاطة الأنفورم بدقة   2
          الذیل والكم مستقیمة خیاطة نھایة خط   3
          خیاطة الفرو متناسقة مع التى شیرت  4
  : جودة عملیات التشطیب المختلفة : المحور الرابع 
          وضع الكسسوارات مناسب   1
          قص الزیادات من الخیوط   2
          التأكد من ضبط خطوط الخیاطة   3
          عملیة كى التى شیرت   4
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     stluseR   
  صدق وثبات أدوات البحث
  :صدق وثبات الاختبار التطبیقي المھاري 
  : الصدق  -1
تم عرض الاختبار على مجموعة من الأساتذة : الصدق المنطقي 
  . المتخصصین وأقروا جمیعا  ًبصلاحیتھ للتطبیق
  : الثبات  -2
  : ثبات المصححین 
یمكن الحصول على معامل ثبات المصححین بحساب معامل 
رتباط بین الدرجات التي یعطیھا مصححان أو أكثر لنفس الأفراد الا
أو لنفس الاختبارات ، وبعبارة أخرى فإن كل مفحوص یحصل على 
  .درجتین أو أكثر من تصحیح اختبار واحد 
وتم التصحیح بواسطة ثلاثة من الأساتذة المحكمین وذلك باستخدام 
ح بعملیة التقویم بطاقة الملاحظة في عملیة التقویم وقام كل مصح
 . بمفرده 
وقد تم حساب معامل الارتباط بین الدرجات الثلاث التي وضعھا 
للاختبار التطبیقي البعدي باستخدام ( س ، ص ، ع)المصححین 
  :معامل ارتباط الرتب والجدول التالي یوضح ذلك 
  "بطاقة ملاحظة"معامل الارتباط بین المصححین للاختبار المھاري (  1)  جدول 
جودة عملیات   المصححین
  فرد القماش
جودة عملیات 
  القص
جودة مراحل 
التجمیع 
  والخیاطة
جودة عملیات 
التشطیب 
  المختلفة
بطاقة 
  الملاحظة ككل
  888.0  907.0  648.0  709.0  657.0  س ، ص
  518.0  297.0  377.0  968.0  149.0  س ، ع
  467.0  419.0  208.0  217.0  387.0  ص ، ع
  
لسابق ارتفاع قیم معاملات الارتباط بین یتضح من الجدول ا
لاقترابھا من  10.0المصححین ، وجمیع القیم دالة عند مستوى 
الواحد الصحیح ، مما یدل على ثبات الاختبار التطبیقي الذي یقیس 
الأداء المھاري ، كما یدل أیضا  ًعلى ثبات بطاقة الملاحظة وھي 
  . الأداة المستخدمة في تصحیح الاختبار المھاري
  : الفـرض الأول 
  :  ینص الفرض الأول على ما یلي 
توجد فروق دالة إحصائیا  ًبین متوسطي درجات الطالبات في "  
ى التخط إنتاج لمعاییر الجودة المختلفة لالتطبیق القبلي والبعدي 
وللتحقق من ھذا الفرض " .لصالح التطبیق البعديالنسائي شیرت 
  : الي یوضح ذلك والجدول الت" ت"تم تطبیق اختبار 
  
شیرت   ى التخط إنتاج لمعاییر الجودة المختلفة الطالبات في التطبیق القبلي والبعدي لدلالة الفروق بین متوسطي درجات ( 2  )جدول 
  "الفاعلیة"النسائي 
  "م"  المتوسط الحسابي  الفاعلیة
  الانحراف المعیاري
  "ع"
عـدد أفراد 
  "ن" العینـة
درجـات 
  مـة تقی  "ح.د" الحریـة
مستوى الدلالة 
  واتجاھھا
  10.0  302.73  44  54  505.1  578.9  القبلــي
  لصالح البعدي
          219.4  444.34  البعــدي
0
5
01
51
02
52
03
53
04
54
البع ــد يالقبل ــي
578.9
444.34
الفاعلی ة
  
النسائي ت ى شیرالتخط إنتاج لمعاییر الجودة المختلفة الطالبات في التطبیق القبلي والبعدي لدلالة الفروق بین متوسطي درجات ( 6  ) شكل
  "الفاعلیة"
تساوي " ت"أن قیمة ( 6 )والشكل (  2 )یتضح من الجدول 
،  10.0وھي قیمة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى " 302.73"
" 444.34"في التطبیق البعدي الطالبات حیث كان متوسط درجات 
، " 578.9"في التطبیق القبلي الطالبات ، بینما كان متوسط درجات 
وجود فروق حقیقیة بین التطبیقین لصالح التطبیق مما یشیر إلى 
  .البعدي 
( = ت)قیمة =  t: تأثیر تم تطبیق معادلة ایتا الولمعرفة حجم 
  44= درجات الحریة =  fd ، 302.73
 = 79.0 2t = 2n
 fd + 2t
  79.0  = 2nوبحساب حجم التأثیر وجد إن 
 
  :أو صغیرا ً كالأتي  ویتحدد حجم التأثیر ما إذا كان كبیرا ً أو متوسطا ً 
  حجم تأثیر صغیر = 2.0
  حجم تأثیر متوسط = 5.0
  حجم تأثیر كبیر              = 8.0
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 .الأول تأثیر كبیر ، وبذلك یتحقق الفرض الوھذا یعنى أن حجم 
  :  الثانيالفـرض 
  :  على ما یلي الثانيینص الفرض  
في توجد فروق دالة إحصائیا  ًبین متوسطي درجات الطالبات "
التطبیق القبلي والبعدي لجودة عملیات فرد القماش لصالح التطبیق 
  " .البعدى
 والجدول" ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 
  : وضح ذلك یالتالي 
 لجودة عملیات فرد القماش التطبیق القبلي والبعديفي الطالبات دلالة الفروق بین متوسطي درجات (  3 )جدول 
ات فرد جودة عملی
  القماش
المتوسط 
  "م" الحسابي
الانحراف 
  "ع" المعیاري
عـدد أفراد 
  "ن" العینـة
درجـات 
  قیمة ت  "ح.د" الحریـة
مستوى الدلالة 
  واتجاھھا
  10.0  644.8  44  54  417.0  890.3  القبلــي
  600.2  263.11  البعــدي  لصالح البعدي
0
2
4
6
8
01
21
البعــديالقبلــي
890.3
263.11
جودة عملیات فرد القماش
  
 لجودة عملیات فرد القماش التطبیق القبلي والبعديفي الطالبات روق بین متوسطي درجات دلالة الف( 7) شكل
تساوي " ت"أن قیمة (   7)والشكل  (  3)یتضح من الجدول 
وھي قیمة ذات دلالة لجودة عملیات فرد القماش ، " 644.8"
لصالح الاختبار البعدى ، حیث كان  10.0إحصائیة عند مستوى 
، بینما " 263.11"في التطبیق البعدي  الباتالطمتوسط درجات 
وبذلك  ،" 890.3"في التطبیق القبلي  الطالباتكان متوسط درجات 
 .الثاني یتحقق الفرض 
  :  الثالثالفـرض 
  :  على ما یلي الثالثینص الفرض  
توجد فروق دالة إحصائیا  ًبین متوسطي درجات الطالبات في "   
عملیات القص لصالح التطبیق التطبیق القبلي والبعدي لجودة 
  " .البعدى
 والجدول" ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 
 : وضح ذلك یالتالي 
 لجودة عملیات القص التطبیق القبلي والبعديفي الطالبات دلالة الفروق بین متوسطي درجات (  4 )جدول 
المتوسط   جودة عملیات القص
  "م"الحسابي
الانحراف 
  "ع" المعیاري
عـدد أفراد 
  "ن" العینـة
درجـات 
  قیمة ت  "ح.د" الحریـة
مستوى الدلالة 
  واتجاھھا
  10.0  092.7  44  54  924.0  085.2  القبلــي
  328.1  666.01  البعــدي  لصالح البعدي
0
2
4
6
8
01
21
البع ــديالقبـل ـي
85.2
666.01
جودة عملیات القص
  
 لجودة عملیات القص البعديالتطبیق القبلي وفي الطالبات دلالة الفروق بین متوسطي درجات ( 8  ) شكل
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تساوي " ت"أن قیمة (  8) والشكل  ( 4) یتضح من الجدول 
وھي قیمة ذات دلالة إحصائیة لجودة عملیات القص ، " 092.7"
لصالح الاختبار البعدى ، حیث كان متوسط  10.0عند مستوى 
، بینما كان " 666.01"في التطبیق البعدي  الطالباتدرجات 
وبذلك  ،" 085.2"في التطبیق القبلي  لباتالطامتوسط درجات 
 .الثالث یتحقق الفرض 
  :  الرابعالفـرض 
  :  على ما یلي الرابعینص الفرض  
توجد فروق دالة إحصائیا  ًبین متوسطي درجات الطالبات في "
التطبیق القبلي والبعدي لجودة مراحل التجمیع والخیاطة لصالح 
  " .التطبیق البعدى
 والجدول" ت"ا الفرض تم تطبیق اختبار وللتحقق من صحة ھذ
 : وضح ذلك یالتالي 
 دلالة الفروق بین متوسطي درجات الطالبات في التطبیق القبلي والبعدي لجودة مراحل التجمیع والخیاطة(   )5جدول      
جودة مراحل 
  التجمیع والخیاطة
المتوسط 
  "م" الحسابي
الانحراف 
  "ع" المعیاري
عـدد أفراد 
  "ن" العینـة
درجـات 
  قیمة ت  "ح.د" الحریـة
مستوى الدلالة 
  واتجاھھا
  10.0  590.6  44  54  173.0  302.1  القبلــي
  236.1  888.9  البعــدي  لصالح البعدي
0
2
4
6
8
01
البعــديالقبلــي
302.1
888.9
جودة مراحل التجمیع والخیاطة
  
 والخیاطةدلالة الفروق بین متوسطي درجات الطالباتفي التطبیق القبلي والبعدي لجودة مراحل التجمیع (  9) شكل 
تساوي " ت"أن قیمة (  9) والشكل  ( 5) یتضح من الجدول 
وھي قیمة ذات دلالة لجودة مراحل التجمیع والخیاطة ، " 590.6"
لصالح الاختبار البعدى ، حیث كان  10.0إحصائیة عند مستوى 
، بینما كان " 888.9"في التطبیق البعدي  الطالباتمتوسط درجات 
وبذلك  ،" 302.1"ي التطبیق القبلي ف الطالباتمتوسط درجات 
 .الرابع یتحقق الفرض 
  :  الخامسالفـرض 
  :  على ما یلي الخامسینص الفرض  
توجد فروق دالة إحصائیا  ًبین متوسطي درجات الطالبات في "
التطبیق القبلي والبعدي لجودة عملیات التشطیب المختلفة لصالح 
  " .التطبیق البعدى
 والجدول" ت"رض تم تطبیق اختبار وللتحقق من صحة ھذا الف
 : وضح ذلك یالتالي 
 دلالة الفروق بین متوسطي درجات الطالبات في التطبیق القبلي والبعدي لجودة عملیات التشطیب المختلفة(  6) جدول      
جودة عملیات 
  التشطیب المختلفة
المتوسط 
  "م" الحسابي
الانحراف 
  "ع" المعیاري
عـدد أفراد 
  "ن" العینـة
درجـات 
  قیمة ت  "ح.د" الحریـة
مستوى الدلالة 
  واتجاھھا
  10.0  311.9  44  54  218.0  499.2  القبلــي
  720.2  825.11  البعــدي  لصالح البعدي
0
2
4
6
8
01
21
البعــديالقبلــي
499.2
825.11
جودة عملیات التشطیب المختلفة
  
 المختلفة دلالة الفروق بین متوسطي درجات الطالبات في التطبیق القبلي والبعدي لجودة عملیات التشطیب(  01) شكل 
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تساوي " ت"أن قیمة ( 01)  والشكل  (6 ) یتضح من الجدول 
وھي قیمة ذات دلالة لجودة عملیات التشطیب المختلفة ، " 311.9"
لصالح الاختبار البعدى ، حیث كان  10.0إحصائیة عند مستوى 
، بینما " 825.11"في التطبیق البعدي  الطالباتمتوسط درجات 
وبذلك  ،" 499.2"في التطبیق القبلي  اتالطالبكان متوسط درجات 
 .الخامس یتحقق الفرض 
 :  snoitadnemmoceR 
ضرورة دراسة معاییر الجودة المختلفة  وتطبیقھا بجمیع  -1
  .المؤسسات  
عمل وحدات انتاجیة مصغرة  للتدریب على تطبیق معاییر  -2
  . الجودة 
ن للتعریف بعملیة الاھتمام بعمل ورش عمل تدریبیة  للخریجی -3
 . الجودة لاعدادھم لسوق العمل فى المؤسسات المختلفة 
  secnerefeR  
تقویم الفاعلیة التعلیمیة :  9102, مروة سامى عمارة , القاضى   -1
لمنھج الإقتصاد المنزلى بالمرحلة الابتدائیة فى ضوء معاییر 
د المنزلى كلیة الاقتصا, رسالة دكتوراة  -الجودة والاعتماد 
  . جامعة المنوفیة ,
الرضا الوظیفى لدى : 9102,ولاء حسین إبراھیم , أبو جندى  -2
عینة من ربات الأسر العاملات بجامعة المنوفیة وعلاقتھ بجودة 
, كلیة التربیة النوعیة  , رسالة ماجستیر  –إدارة شئون الأسرة 
  . جامعة المنوفیة 
ملة و متطلبات التأھل  لإیزو إدارة الجودة الشا: "السلمي،على  -3
   5991، دار غریب للطباعة و النشر، القاھرة، "
، "الجودة فى المنظمات الحدیثة  :  " مأمون سلیمان , دراركة  -  4
  .  2002، 10دار الصفاء للنشر و التوزیع، عمان، ط
، دار "اساسیات الجودة فى الإنتاج  :  " محمد اسماعیل ,عمر  -5
 .0002لنشر، القاھرة، الكتب العربیة ل
، "الضبط المتكامل لجودة الإنتاج :" محمود سلامة, عبد القادر -6
  . 9991وكالة المطبوعات للنشر، الكیوت، 
الاستفادة من واقع التكنولوجیا :" شیماء أحمد محمد ,كامل  -7
الافتراضى لنظم التصنیع الھندسى فى تطویر مستوى أداء 
رسالة ماجستیر ، كلیة  -"جاھزة الإنتاج فى مصانع الملابس ال
  .  9102الفنون التطبیقیة ، جامعة بنھا ،
تحقیق أحد عناصر الجودة :" سمیحة عبد الله جلال ,عبد الله   -8
رسالة ماجستیر ، كلیة  - " الشاملة فى مجال صناعة الملابس 
  . 7102الزراعة ، جامعة الزقازیق ، 
ـریة، دار الكتب للنشر مصطفى أحمد، إدارة المـوارد البش سید -9
  . م 0002والتوزیع ، القاھرة ، 
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